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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter pr3ceptivo.
zr M Alk. Ft. 1 c)
Reales decretos.
PRESIDENCIA . DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Admite dimisión del
cargo de Ministro de Marina al contraalmirante D. M. de Flórez.—
Nombra Ministro de Marina a O. A. Gimenn, Senador del Reino.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de-F. D. J. A.
de lbarreta.—Destino al C. de C. D. S. Carvia. Comisión al C. de O.
Seca n ricial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA BL CONSEJO B MINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Marina, Me ha presentado D. Manuel de Flórez y
()arrió, contraalmirante de la Armada, quedando muysatisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil novecien
tos.diecisiete.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Mirristros,
Manuel García Prieto.
En atencli5n a las circunstancias que concurren en don
Amalio Gimen° y Cabañas, Senador del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a tres de noviembre de mil .novecien
tos diecisiete.
ALFONSO
Et Presidente dol Consejo de Ministros,
Manuel Gitreía 'Prieto.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra don
D. L. Cervera.—DestIno al T. de N. D. J. Yusly.—Excedencias en el
cuerpo de Infantería de Marina.—Destino al Cap. D. G. Granados.—
Resuelve instancias del íd. D. M. López y de un cabo de mar.
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al C.° D. A. Calenti.—Aprueba
gastos de sepelio.—Resuelve instancias de un capataz y de un ope -
rano.
Circulare» y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA.—Aclara reglamento de arqueos.
Sobre paradero de varios marineros mercantes.
Juan A. de 'barreta y Uhagón, Comandante de
Marina interino de Gijón, en súplica de cuatro me
ses de licencia por enfermo para Madrid, S. M. el
Rey (q. g.), teniendo en cuenta lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder
al recurrente tres meses de la expresada licencia.
De real orden lo (ligo a V. ti:. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado 11ayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Salva--
,
dor Carvia yCaravaca, embarque en el acorazado
illfoliso XIII.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de octubre de 1917.
FmluEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente generar de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de corbeta D. Luis
Cervera y Jácome, pase al apostadero de Cádiz, encomisión indemnizable del servicio, por el tiempode su duración.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 2 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. José Yus ty
y Ponte, quede a las órdenes del Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, •
¡ros(' Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de FerroI
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Cireular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del próximo mes
de noviembre en la situación de excedencia que se
señala.
De real • orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal.
Señores




D. Afirme' Grijuela Velilla.
» Luis Messia Feijoó.
•
Ienientes coroneles.
D. Angel Villalobos 11(31801.
» Celestino Gallego Jiménez.—Subdirector del Colegio de
Huérfanos de la Armada.




Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del general Gallardo.
Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacón.Ramón Gener y García de Guevara, Ayudapte del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.AdolfoAlbarracín del Valle.
Manuel Fernández-Caro.
Tomás Barandiapán Santa María.
Miguel del Castillo Benito.Ayudante del general Estrada.Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del vicealmirante
Márquez.
Eleuterio Suardias Millar.
Joaquín Garc,ht Anillo, Ayudalte del general Díaz
Aparicio.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Rodríguez.
..10-sé Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.Antonio Rodríguez Aguilar.Abelardo Gálarza Alvargonzález.
Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratinos del Río.
Cándido -Díaz Montero.
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso. -
Adolfo del Corral Albarracín, Ayudante
rante Carranz'a.






Huérfanos de la Armada.
Serafín 'L'año Lavalle. Ayudante
Antón.
J'ose Lazaga Baralt.
-José Martinez de Galinsoga y de la Sorna.
AndreS Sancliez-Ocaña y RoNdey.
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Manuel Díaz Serra, en comisión








D. Ricardo Olivera Manzo-rro, Agregado aArtillería, Cádiz
D. Arsenio Díaz y Arias-Salga.do.—Con arreglo al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
» Francisco Barbarroja González.—Escuela Superior .de
• Guerra.
» Federico Rey Yoly, agregado, a Artillería, Cádiz.
» Enrique ..krdois Caraballo Escuela Superior de Guerra.
» Serafín de la Piñera Galindo, servicio de aeronáutica
militar.








D. José Boiset Carvia.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Capi,trin
D. Leandro de Saralegui
EXCEDENTE VOLUNTARIO
• Capitán.
D. Manuel Vígueras y Gómez-Quintero.
•













Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante personal del contralmi
rante DATulio Pérez de Evora, al capitan de In
fantería de Marina D. Gregorio Granados Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoN ida
por el capitán de Infantería de Marina D. Manuel
López de Silva, solicitando dos meses de licencia
reglamentaria, como cumplido del tiempo de per
manencia reglamenteria en Africa, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
interesado, y disponer quede .afecto a la Ha
bilitación del Ministerio para el percibo de sus ha
beres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidat.
Si;. Comandante general de Larache.




Excmo. Sr.:._Dada cuenta de la instancia cursada
por el General Jefe de la 2.a división, promovida
por el cabo de mar:de la dotación del crucero Car
los V, Manuel Gen Canosa, en súplica de que le sea
concedida la continuación en el servicio de la 4.kr
macla por dos arios, como enganchado, con los pre
mios y'ventajas del real decreto de 17 de febrero
de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo-infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. 'lucilos Ma
drid 31 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Mal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•' división.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder tres meses de licencia para
esta Corte, Toledo y Galicia, al comisario D. Adol
fo Calenti y Romero, que, cumplido de campaña,
regresó de la Comisión de Marina de los Estados
Unidos de América, donde desempeñó el destino
de Comisario-Interventor de la misma, y con arre
glo al artículo 17 del reglamento de licencias de 15
do junio de 1906.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1917.
i,(1nEz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Ordenador general do pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
1
Protectorado en Marruecos. k
Señores. . . . .
--~111.41■411111».---
Gastos de sepelio
Excmo. Sr.: En virtud de escrito de la Jefatura
de servicios auxiliares, acompañando cuenta de se
lenta y cineo pesetas, importe de los gastos de en
tierro ocasionado en el Hospital Militar de urgen -
cia en esta Corte, en 7 de septiembre pasado, con
motivo del fallecimiento del segundo maquinista
de la Armada D. Manuel Docampo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer que por la Orde
nación de pagos de este Ministerio, se liquide el
expresado gasto con cargo al concepto de «Hospi
tales y enfermerías del presupuesto vigente, pnra
satisfacer al Administrador del expresadol6stable
cimiento, y en analogía con lo determifiiMopor real
orden de 29 de agosto de 199
De real orden lo di /(ligo a '‘. É. -para su conoci
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miento y efectos proceclentes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLóHEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--•■•■•■--
,,oft Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.:, En virtud de instancia del capataz
de Artillería de la Armada, con destino como agre
gado en la Comisión de Marina en Europa, José
Albuya y Verdad, en reclamación del aumento so
bre sus haberes del veinticinco por ciento que dis
fruta el personal de plantilla de dicha Comisión,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia general e Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien disponer que los beneficios otorgados al
personal de plantilla por real orden de 26 de abril
último (D. 0. 95), se hagan extensivos al recurrente
para los abonos reglamentarios, toda vez que exis
te suficiente crédito en presupuesto a los expresa
dos fines.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho's
fios.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLóáEZ
Sr. Intendente general de'Marilia-. .
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 'y del
Proieetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del operario
con destino en el acorazado España, Francisco
González Guerrero, en reclamación de gratifica
ción de cargo por el de su profesión como armero,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia gé'neral, ha tenido a
bien disponer que no procede el abono intere
sado por falta de consignación expresa en el pre
supuesto, debiendo incluírse la gratificación de su
cargo reglamentaria en el primer proyecto de pre
supuesto que se redacte, e ínterin no tenga efecto,
al objeto de no perjudicar al recurrente por más
tiempo en su servicio, no remunerado, entregue el
cargo de su profesión al oficial que se designe que
goce del expresado beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ocvnandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIR,ECC1011 HERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Arqueos de buques
Interin se modifica el reglamento de arqueos
hoy vigente, para acordarlo a las innovaciones que
haya introducido el «Board of Trade') en el de In
glaterra, se servirá V. S. ordenar a los peritos ins
pectores de buques, que en lo sucesivo consideren
redactado el párrafo que lleva como epígrafe
<Manga >, en el apIrtado (d) del artículo 31 del re
glamento de arqueos en la forma siguiente;
rs Manga. En ningún caso será mayor que la mi
tad de la que el buque tiene en su centro, y lo que
de esta longitud exceda, no se medirá para la cubi
cación ).
Dios guarde a V. S. muchos años.
de octubre de 1917.
El Director general de Navegación yPesca
IgnaCin Pintado.




El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 8 del actual,
dice a este departamento de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Cónsul de España en New
castle on Tyne, en despacho de 24 de septiembre
último, dice a este Centro lo que sigue:—Excelen
tísimo señor: Müy Sr. mío: En ampliación al des
pacho m'un. 2'2, del 18 de marzo del presentá_abo,
tengo fr satisfacción de poner en conocimiento de
V. E. que el Sr. Vicecónsul de Noruega en este
puerto, me participa hoy que los armadores del
vapor Ida han decidido abonar cincuenta libras
(L. 50) a la familia de Julio Si-vera Prefaci, y cin
cuenta libras (L. 50) a la familia de José Manuel
García y Sierra, marineros espafíoles, ambos fa
llecidos a bordo del citado buque a consecuencia
de accidente en el trabajo el 18 de enero de 1916.
Los armadores del vapor Ida han abonado ya las
indicadas sumas al HFoyal Norwegiar Trad Depar
tement» y éste, probablemente, las remitirá a Es
paña por mediación del Sr. Ministro de Noruega
en Madrid».—«De real orden, comunicada por el
Exchm. Sr. Ministro de Estado, lo traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos oportunos
Lo que se traslada a V. S. a fin de que, dando ala presente la mayor publicidad y haciendo las
gestiones que considere oportunas en la compren'Sión de la provincia de su mando, transmita a esta
Dirección general las noticias que pueda adquirir
acerca del paradero de las familias de los citados
individuos o negativas en su caso.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 29 de
octubre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Imp. Alliii,kterío de Nal:111a
